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INTRODUCTION A LA SERIE "NOMENCLATURES DES MARCHANDISES^ 
La Communauté et l es E ta ts membres sont p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s à 
la Convent ion i n t e r n a t i o n a l e sur l e Système Harmonisé de 
dés igna t i on et de c o d i f i c a t i o n des marchandises, d i t "Système 
Harmonisé" (en abrégé SH), qui d o i t en t r e r en v igueur l e 1er 
j a n v i e r 1988 e t se s u b s t i t u e r pour eux, à c e t t e da te , à l a 
Convent ion sur l a Nomenclature pour l a c l a s s i f i c a t i o n des 
marchandises dans l es t a r i f s douaniers (NCCD). 
Depuis l ' a d o p t i o n par l e Consei l du règlement r e l a t i f au t a r i f 
douanier commun (TDC), l e 28 j u i n 1968, e t du règlement r e l a t i f à 
l a nomenclature des marchandises pour l es s t a t i s t i q u e s du 
commerce e x t é r i eur de 1 a Communauté e t du commerce en t re ses 
E ta ts membres (Nimexe), l e 24 a v r i l 1972, l a Communauté et les 
E ta ts membres r e c o u r a i e n t à deux nomenclatures de p r o d u i t s , 
compat ib les mais d i s t i n c t e s , pour s a t i s f a i r e , d'une p a r t , à l e u r s 
besoins t a r i f a i r e s e t , d ' a u t r e p a r t , à l e u r s besoins 
s t a t i s t i q u e s . 
A p a r t i r du 1er j a n v i e r 1988, i l s app l i que ron t une nomenclature 
des marchandises, d i t e Nomenclature Combinée (en abrégé N O , qui 
r e m p l i r a à l a f o i s l e u r s exigences t a r i f a i r e s e t l e u r s exigences 
s t a t i s t i q u e s . Comme l a nomenclature du TDC et de l a NIMEXE 
é t a i e n t basées sur l a nomenclature du Consei l de coopéra t ion 
douanière (NCCD), a i n s i l a Nomenclature Combinée se f o n d e - t - e l l e 
sur l a nomenclature du SH. En o u t r e , ses s o u s - p o s i t i o n s , au 
nombre de 9 500 e n v i r o n , s ' i n s è r e n t dans un système de codage à 
h u i t c h i f f r e s , dont les s i x premiers correspondent au code SH. 
A ins i s t r u c t u r é e , l a Nomenclature Combinée sera u t i l i s é e pour la 
c o l l e c t e des données, l ' é l a b o r a t i o n des r é s u l t a t s et l a d i f f u s i o n 
des s t a t i s t i q u e s du commerce de l a Communauté avec les pays t i e r s 
et du commerce de ses E ta ts membres en t re eux. 
La Nomenclature Combinée est annexée au règlement (CEE) n° 
2658/87 du C o n s e i l , du 23 j u i l l e t 1987, r e l a t i f à l a nomenclature 
t a r i f a i r e et s t a t i s t i q u e e t au t a r i f douanier commun (J .O . n° l_ 
256 du 07 .09 .1987) , qui l ' i n s t a u r e . 
L ' u t i l i s a t e u r de s t a t i s t i q u e s t r o u v e r a l a l i s t e complète des 
règlements du Consei l et de la Commission qui c o n s t i t u e n t l a 
l é g i s l a t i o n s t a t i s t i q u e communautaire en mat iè re de commerce 
i n t e r n a t i o n a l dans l a t r o i s i è m e é d i t i o n du "Guide de 
l ' u t i l i s a t e u r " , à p a r a î t r e au début de l 'année 1988. 
Pour f a c i l i t e r l a compréhension et l ' emp lo i des nomenclatures 
auxque l les l ' O f f i c e s t a t i s t i q u e des Communautés européennes 
(Eu ros ta t ) a recours dans ses p u b l i c a t i o n s imprimées, ses 
m i c r o f i c h e s , sa banque de données COMEXT ou l es bandes 
magnétiques q u ' i l d i f f u s e , i l p u b l i e dans l a S e n e E "Méthodes" 
sous l e Thème 6 "Commerce e x t é r i e u r " les brochures s u i v a n t e s : 
-III-
COMMERCE EXTERIEUR 
Nomenclature des marchandises 




Tables de concordance NIMEXE 1987: NC 1988 
Tables de concordance NC 1988: NIMEXE 1987 
Agrégats s t a b l e s minimum NC 1988: NIMEXE 1987 
Ces volumes sont des t i nés à f a c i l i t e r l a comparaison en t re l es 
r é s u l t a t s p u b l i é s j usqu 'en 1987 se lon l a NIMEXE et ceux qui 
se ron t p u b l i é s à p a r t i r de 1988 se lon l a NC. 
Nomenclature Combinée (NÇ). 1988 
Uol unie 4 : Tables de concordance NC: CTCI r e v . 3 , u n i t é s 
supp lémenta i res e t ca tégo r i es t e x t i l e s 
Uolume 5 : Tables de concordance CTCI r e v . 3 : NC et au t res 
nomenclatures de t r a v a i l : NC 
Uolume 6 : Notes concernant l a c o n f i d e n t i a l i t é NC 
Uolume 7 : Notes concernant la c o n f i d e n t i a l i t é CTCI r e v . 3 
En o u t r e un document i n t e r n e peut ê t r e mis à l a d i s p o s i t i o n des 
usagers contenant l e s l i b e l l é s - abrégés e t " a u t o - e x p l i c a t i f s " 
qui se ron t u t i l i s é s par I'EUROSTAT pour l a p u b l i c a t i o n des 
s t a t i s t i q u e s du commerce e x t é r i e u r de l a Communauté e t du 
commerce en t re ses E ta ts membres. 
E n f i n , une remarque généra le d o i t ê t r e f a i t e . I l ne d o i t ni ne 
peut ê t r e a t t r i b u é aux t e x t e s et aux t a b l e s dont se composent ces 
vo l unies une quelconque va leu r j u r i d i q u e . Cer tes , on s ' e s t e f f o r c é 
d ' o b t e n i r dans l e u r r é d a c t i o n et dans l e u r agencement l e p lus de 
r i g u e u r p o s s i b l e : i l s n'en r e s t e n t pas moins des o u t i l s des t inés 
à l ' i n t e r p r é t a t i o n de r é s u l t a t s s t a t i s t i q u e s e t i l s r e s t e n t 
s u s c e p t i b l e s comme t e l s des a m é l i o r a t i o n s et même des c o r r e c t i o n s 
que l a p r a t i q u e de l a Nomenclature Combinée ne manquera pas de 
me t t re en l um iè re . Ces t e x t e s et t a b l e s ne sau ra i en t donc ê t r e 
invoqués par l es redevables de l ' i n f o r m a t i o n pour j u s t i f i e r , 
notamment au n iveau de l a c o l l e c t e des données, l e classement 
d'une marchandise sous une s o u s - p o s i t i o n déterminée de l a 
nomenclature t a r i f a i r e et s t a t i s t i q u e . 
-IV-
Les nomenclatures e t l e s t a b l e s de concordance sont chargées dans 
l a base de données Sabine de l ' E u r o s t a t . I l s sont également à l a 
d i s p o s i t i o n des u t i l i s a t e u r s sur bande magnétique. Pour l e s 
c o n d i t i o n s de commande v o i r l e "Guide de l ' u t i l i s a t e u r " du 
commerce e x t é r i e u r . 
Les nomenclatures des s t a t i s t i q u e s du commerce e x t é r i e u r sont 
gérées par l a d i r e c t i o n C " S t a t i s t i q u e s du commerce e x t é r i e u r , 
ACP e t pays t i e r s " ; l a banque Sabine est mise à j o u r par l e 
s e r v i c e C2 " P r o d u c t i o n " . 
Renseignements sur l e s 
nomenclatures: 
Commande d 'exempla i res 
supp lémenta i res et de 
bandes magnétiques 
M. Poot 
Mme Groffi 1 i er 
M. Oliveira 





















Luxembourg, décembre 1987 
-V-
INTRODUCTION AUX UOLUMES 4 ET 5 
Les volumes 4 et 5 reprennent les concordances entre la 
Nomenclature Combinée ( N O 1988 et les nomenclatures suivantes: 
CTCI rev.3: Classification type pour le commerce inter­
national, Rev. 3 (ONU) publiée par le 
département des Affaires économiques et 
social es 
­ Bureau des statistiques des Nations Unies 
"Etudes statistiques, série M, n° 34, 
New York 1987" 
U.S.: Unités supplémentaires publiées dans le 
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 
23.7.87 relatif à la nomenclature tarifaire 
et statistique et au tarif douanier commun 
(JO L 256 du 07.09.87) et reprises dans les 
publications de 1' Eurostat 
Qode Unité suggiémentaire 
A Nombre unités 
Β Nombre en mi 1 li ers 
C Hectolitres 
D Hl d'alcool pur 
E MUh 
F Mètres 
G 1000 Mètres 
H Mètres carrés 
I 1000 Mètres carrés 
J Kilogrammes isotopes 
fissi 1 es 
Κ Mètres cubes 
L 1000 Mètres cubes 
M Grammes 





































CAT.TEXT.: Nomenclature des categories textiles de 
produits soumis à un système de surveillance, 
(concordance communiquée dans 1 e JO C 346 du 
27.12.87). 
La concordance NC-Catégories Textiles a été établie pour les 
catégories AMF 1 à 123 et sont à la base des elaborations 
des statistiques du commerce extérieur publiées par 
Eurostat. 
Dans le cas des positions EX NC qui sont éclatées dans 
différentes catégories, l'affectation a été établie de façon 
unique à la catégorie qui reprend la plus grande part du 
Commerce (Estimation établie à 1 a DG XXI à partir de la 
documentation GATT). 
Il faut donc considérer cette concordance comme une concor-
dance de travail établie pour les services de la Commission 
(DG I, III, XXI et Eurostat La codification reprend dans 
les trois premières positions le numéro de catégorie publié 
dans le J.O. C 346 du 22.12.1987. Le quatrième chiffre 
permet d'identifier les sous-catégories également définies 
dans ce J.O. et y désignées par une lettre. 
-VII-
UOLUME 5 
Table de matière : 
CTCI rev.3 : Sous-positions NC page 1/1 
υ· δ· Sous-positions NC page 2/1 
CAT.TEXT. Sous-positions NC page 3/1 
-VIM-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIV. 4 1 / 5 1 
CTCI-R3 
4 1 1 3 3 
4 1 1 3 4 
41135 










4 2 1 1 1 
4 2 1 1 9 
4 2 1 2 1 
4 2 1 2 9 
4 2 1 3 1 
4 2 1 3 9 
4 2 1 4 1 
4 2 1 4 2 
42149 
4 2 1 5 1 
42159 
4 2 1 6 1 
4 2 1 6 9 
4 2 1 7 1 
4 2 1 7 9 
42180 
4 2 2 1 1 
4 2 2 1 9 
4 2 2 2 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 0 2 5 1 1 9 1 
90251199 




9 0 2 6 1 0 5 1 
90261059 
9 0 2 6 1 0 9 1 
90261099 
90262030 












































9 1 0 5 9 1 9 1 
91059199 
91059910 
9 1 0 5 9 9 9 0 
91061010 
91061090 
9 1 0 6 2 0 0 0 
91069010 
Γ\ -Ι Λ / Λ Λ Λ Α 91069090 
































































0 6 0 2 4 0 1 1 
06024019 
06024090 
0 6 0 3 1 0 1 1 
06031013 
06031015 
0 6 0 3 1 0 2 1 
06031025 
0 6 0 3 1 0 5 1 
06031053 
06031055 





























































































































( F ) 37061010 
3 7 0 6 1 0 9 1 
37061099 
37069010 
3 7 0 6 9 0 3 1 
3 7 0 6 9 0 5 1 




9 6 0 7 2 0 1 1 

























4 4 0 7 2 1 3 1 
4 4 0 7 2 2 3 1 
4 4 0 7 9 1 3 1 









































5 7 0 3 2 0 1 1 
57032019 
5 7 0 3 2 0 9 1 
57032099 
5 7 0 3 3 0 1 1 
57033019 
5 7 0 3 3 0 5 1 
57033059 




5 7 0 4 1 0 0 0 
57049000 
57050010 







5 9 1 1 3 1 1 1 





6 8 1 1 2 0 1 1 
69071000 
69079010 
6 9 0 7 9 0 9 1 
69079093 
69079099 
Æ. Γ\ Γ\ Γ% 1 A A A 69081000 
6 9 0 8 9 0 1 1 
69089019 
6 9 0 8 9 0 3 1 
6 9 0 8 9 0 5 1 





















"7 Γ\ f\ f 1 Λ "Τ 1 7 0 0 5 1 0 3 1 
70051033 
70051035 















































4 4 0 3 1 0 9 1 
44031099 
44032000 
















4 4 0 7 1 0 7 1 
44071079 














( Κ ) 4 4 0 8 2 0 9 1 
44082099 
44089093 
4 4 0 8 9 0 9 9 
44101010 
44101030 










4 4 1 2 9 1 0 0 
4 4 1 2 9 9 1 0 











































































































¿f Γι rt Γ\ Γ\~Ί Λ 
6 4 0 2 9 9 3 1 
64029939 
64029950 












( Ρ ) 64035191 
64035195 
64035199 





































































4 7 0 3 1 1 0 0 
47031900 
4 7 0 3 2 1 0 0 
4 7 0 3 2 9 0 0 





4 7 0 6 9 1 0 0 
4 7 0 6 9 2 1 0 
4 7 0 6 9 2 9 0 
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ques de l'Eurostat dans l'interprétation des nouvelles séries. 
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